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BIBLIOGRAFIA 
ANGUERA, Pere. Participació i refus 
a dos referendums franquistes a 12lt  
Camp: 1947-1966, a "Quaderns de Vila- 
niu". 4. Valls, 1983, pp. 15-21. 
Analisi comarcai i poble a poble de les 
dues consultes referndatiries de l'dpoca 
de les unanimitats. Es curiós d'obsemar, 
per exemple, com en el de 1966 a Alco- 
ver votaren absolutament tots els veins. 
ARNALL 1 JUAN, M. Josepa. Docu- 
ments de Pere el Cerimoniós referents a 
Tarragona i conservats en el seu Arxiu 
Historic Provincial, a "Quaderns d'Histb. 
ria Tarraconense", IV, Tarragona, 1984, 
pags. 51.130. 
Dos dels documents que s'hi esmen- 
ten fan referencia a ~ l c o i e r  i a un aico- 
verenc, el rector Berenganus Alconanni. 
Bibliografia Historica Tarraconense 
VII, a cura de F.X. Ricomi i Salvador-J. 
Rovira. lnstitut d'Estudis Tarraconenses 
"Ramon Berenguer IV", Tarragona, 
1984, 147 pigs. 
Entre altres referhncies bibliografi- 
ques, hi ressaita el segon volum del Dic- 
cionari biografic de metges catalans, que 
ja comentarem, en el qual se n'esmenten 
quatre d'alcoverencs, tots del s. XVII1. 
CAVALLÉ 1 BUSQUETS, Joan. Teo- 
ria i realitat en el Pla d'extensió de l'en- 
senyament primari de 1846 a la comarca 
del Baix Camp, a "Penetl. Revista d'His- 
tbria", 1, Reus, 1984, pags. 81-88. 
L'autor aicoverenc fa una analisi del 
citat Pla de 1847, pel quai es pretenia 
que Seducació elemental arribés a tot 
arreu. Alhora, intenta demostrar com era 
un pfa poc realista, car es basava en sim- 
ples conceptes maternatics. 
CORTIELLA 1 ~ D E N A ,  Francesc. 
Una ciutat catalana a darreries de la Bai- 
xa Edat Mitjana; Tarragona, lnstitut 
GEstudis Tarraconenses "Ramon Beren- 
guer IV", Tarragona, 1984,460 pigs. 
De les tres parts d'aquest Ilibre, la 
darrera esta dedicada a la guerra civil ca- 
talana del s. XV. De la participació que 
hi tingué Alcover, Cortiella en diu que 
fou "un dels més importants (episodis) 
del Camp". La informació ai respecte no 
és exhaustiva, pero si complementaria en 
relació a fa que havia estat publicada 
L'estudi de Cortieiia inclou una interes- 
sant bibliografia sobre l'episodi afcove- 
renc. A més, en el llibre es parla de Les 
jurisdiccions sobre Alcover, de les dispu- 
tes amb Tarragona pels drets sobre el 
Mas de Moreta i el castelt d'oliver, etc. 
FERRER 1 BOSCH, M.A. Una replica 
liberal. Jaume Creus, Arquebisbe de Tar- 
ragona i President de la Junta de Fe 
(1823-182.51, a "Quaderns GHistbna 
ContemporAnia". 6,  Tarragona, 1984, 
pags. 5-18. 
En aquesta anilisi de l'arquebisbe que 
defensa els absolutistes i reacciona con- 
tra el Triennt Liberal, es parla de les de- 
puracions, que afectaren el convent de 
Sta. Anna, aixi com de la prohibició de 
llibres liberals. 
LÓPEZ BONILLO, Diego. Las reper- 
cusiones del ambiente fisico sobre el 
cultivo del algarrobo en el Camp de Tar- 
ragonu, a "Estudis Altafullencs", 8, Alta- 
fuila, 1984, pags. 35-51. 
Estudi sobre aquest conreu marginal 
que, a Alcover, no assofeix ni el 5% de 
terreny conreat. 
Revolució i Guerra Civil. Recerques a 
lilrxiu Historie Nacional de Salamanca 
(S.G.C], a "Quaderns GHistbria Con- 
temporania", extra, Tarragona, 1983, 
259 pags. 
Monografic dedicat al tema del tito]. 
Pel que fa a Alcover. ens interessen da- 
des disperses sobre la UGT i la CNT 
(delegats, afiliats, etc.). Com a curiositat, 
esmenteni que el pintor Laurea Catala, 
hiografiat en el nostre hutlleti, Iii figura 
com a delegat d'Alcover al Ple Regional 
de la CNT de Catalunya de 1937. 
ROIG 1 ROSICH. Josep M.  Llnlpartr 
en 1.1 rnOn culttrral. a "L'Aveng", 72, 
Barcelona, 1984, pp. 70-74. 
L'liistoriador alcoverenc analitza com 
la Dictadura de I'rimo de Kivera actua 
en la ciiltura catalana i conclou que, 
mentre es reprimiei~ la Ilengua i les nia- 
niiestacions populars i trailicionals. es 
tolerava I'expressin de caricter niés aca- 
d6mic. 
SECALL 1 GUELL, Gahriel. Aspectcs 
s6cio1~c<iridriiics dc lo roniuriitat juei3a 
de  Volls o troieés i/rls 1,ihrr J!rdeorurn 
(1314-1329). a "Quadems de Vilaniu", 
5 ,  Valls, 1984, pp. 123-138. 
Nova aportació d'aquest autor a I'es- 
tiidi dels jueus a les nostres contrades, 
en el qiial s'esmenten altres iious Iiebreus 
alcoverencs i llur activitat econiimica. 
SAMI'IiRI;. I;.inili. f::ul)ericri~Yu <Ir Cc~ru- 
niira Friniorio. a "Cerámica", 17, Ma-  
drid. 1983. pigs. 72-74. 
Detallat rcportatge amb forca fotogra- 
fies sol~re I'experi6ncia que tingue lloc 
I'any pass~t al nias de la Torre i que 
coinpti amli el siiport del CEA. 
POEMES DE F E R M ~  ROIG, 
1L.LUSTRACIONS D'ANTONI TORRELL 
Feriiii KOIG. ffurrtcr~at.qr o Ics "Elrg;es roinoiirs" de Cuctlic, amh il.liistra- 
ci~iiis d'Antoni I'orrell. edicioiis "La Geiit del Llainp". Tarragona. 1081. 
:li Iiii piics Ilil)res q u e  a i l~i ie t in  al  lector tic iiiaiieres laii dil+rents. Des 
ilcl qiic cs  i lcixari  se~l i i i r  pcl priiiier impacte  d e  les il.liistracions t'iiis al que  
Iiusc:irii cn I;i Ilistiiria ilc R o m a  pcr tal dc n o  perdre's cap  sensació d 'aquest  
